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ABSTRACT
Aceh merupakan salah satu daerah yang rawan bencana karena terletak diantara pertemuan dua lempeng tektonik yang dapat
mempengaruhi gempa dan tsunami. Jalur evakuasi yang tepat dan layak sangat diperlukan pada daerah rawan bencana, seperti Kota
Banda Aceh. Salah satu Kecamatan yang rawan bencana gempa dan tsunami adalah Kecamatan Kuta Raja terdapat Desa Keudah
dan Desa Peulanggahan yang berada di wilayah pesisir, dengan jumlah korban jiwa yang cukup banyak ketika bencana tsunami
tersebut terjadi dan telah banyak menyebabkan kerusakan serta kerugian pada tanggal 26 Desember 2004. Untuk mengevakuasi
masyarakat di daerah tersebut jika terjadi bencana tsunami, maka penelitian ini bertujuan untuk merencanakan jalur evakuasi
bencana tsunami pada wilayah tersebut. Perencanaan jalur evakuasi harus memerhatikan jaringan jalan dan kepadatan penduduk
setempat. Proses evakuasi berkaitan dengan waktu evakuasi. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan
data sekunder. Masyarakat yang menggunakan sepeda motor dalam melakukan evakuasi adalah 35% masyarakat Desa Keudah dan
48% mayarakat Desa Peulanggahan, hal ini karena jarak yang cukup jauh antara garis pantai menuju wilayah yang aman. Hasil dari
penelitian ini adalah bagi pengguna kendaraan bermotor terdapat 8 jalur yang layak untuk 5 titik evakuasi untuk masyarakat Desa
Keudah dan 11 jalur yang layak untuk 7 titik evakuasi untuk masyarakat Desa Peulanggahan. Sedangkan bagi pejalan kaki terdapat
8 jalur yang layak untuk 5 titik evakuasi untuk masyarakat Desa Keudah dan 11 jalur yang layak untuk 7 titik evakuasi untuk
masyarakat Desa Peulanggahan. Titik Evakuasi masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar wilayah Desa Keudah dan Desa
Peulanggahan adalah  Mesjid Tgk Dianjong, Rusunawa, Rumah Sakit Cut Mutia, Hotel Lading, PLN, Pasar Aceh, dan Mesjid Raya
Baiturrahman.
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